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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
СТАНДАРТИЗАЦІЯ СУХОГО ЕКСТРАКТУ СТУЛОК КвАСОЛІ  
ЗА вМІСТОМ ФЛАвОНОЇДІв
Вступ. Створення нових лікарських засобів для лікування та профілактики цукрового діабету – 
завдання, яке набуває все більшої актуальності за умов зростання захворюваності на діабет. Відомою є 
цукрознижувальна дія відварів стулок квасолі. Розробка технології сухого екстракту стулок квасолі, ви-
вчення його гіпоглікемічної дії не можливі без встановлення складу екстракту і його стандартизації.
Мета дослідження – розробка методики ідентифікації сухого екстракту стулок квасолі; розробка 
методики кількісного визначення флавоноїдів; напрацювання критеріїв якості екстракту.
Методи дослідження. Якісний склад флавоноїдів досліджували хроматографічними методами, кіль-
кісне визначення здійснювали спектрофотометричним методом.
Результати й обговорення. Дослідження фенольних сполук сухого екстракту стулок квасолі хро-
матографічними методами дозволили ідентифікувати рутин, ізокверцитрин, кислоту ферулову, а також 
у слідовій кількості кверцитрин. Крім зазначених фенольних сполук, екстракт у значній кількості містить: 
неідентифікований флавоноїд, зона якого на тонкошаровій хроматограмі розташовується між зонами 
рутину і кислоти хлорогенової; дві гідроксикоричні кислоти, зони яких знаходяться нижче і вище зони 
кислоти ферулової та, ймовірно, можуть бути її похідними; неідентифіковану гідроксикоричну кислоту, 
зона якої розташовується одразу над зоною рутину. Аналіз електронних спектрів поглинання розчину 
стандартного зразка рутину і випробовуваного розчину сухого екстракту за умов кількісного визначення 
з алюмінію хлоридом дозволив застосувати рутин як стандарт для розрахунку вмісту флавоноїдів. Вміст 
флавоноїдів було визначено спектрофотометричним методом, він становив 0,70–0,78 % у перерахунку 
на рутин і суху речовину для різних серій екстракту.
Висновки. Для ідентифікації сухого екстракту стулок квасолі активними маркерами запропоновано 
обрати рутин, ізокверцитрин і кислоту ферулову. Запропоновано схему хроматограми, якій повинна 
відповідати хроматограма випробовуваного розчину при ідентифікації сухого екстракту. Кількісним кри-
терієм якості запропоновано вміст флавоноїдів – не менше 0,65 % у перерахунку на рутин і суху  речовину.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: стулки квасолі; сухий екстракт; флавоноїди; стандартизація.
ВСТУП. Стандартизація лікарської рослин-
ної сировини (ЛРС) і екстрактів на її основі, 
відповідно до фармакопейних вимог, пов’язана 
з вибором біологічно активних речовин для 
ідентифікації ЛРС/екстракту та встановлення 
кількісного критерію [1]. Віддавна відомою є 
цукрознижувальна дія відварів стулок квасолі 
[2], а також гіполіпідемічна та гіпоглікемічна дія 
екстрактів з насіння квасолі різних видів і сортів, 
отриманих у різний спосіб [3–8]. Кожна розроб-
ка технології екстракту, вивчення його гіпогліке-
мічної дії не можливі без встановлення складу 
екстракту і його стандартизації. Відтворюваність 
біологічної дії екстракту закономірно пов’язана 
з відтворюваністю хімічного складу композиції 
біологічно активних речовин (БАР). Розробка 
технології – вибір оптимальних умов і кращих 
технологічних параметрів спирається на резуль-
тати визначення складу і вмісту БАР та пов’я-
зану з ними біологічну активність. Кінцево не 
визначено клас речовин, з яким пов’язують 
цукрознижувальну дію як стулок квасолі, так і 
квасолі трави чи квасолі насіння. Є повідомлен-
ня про отримання екстракту з трави з коренями 
квасолі, й він також виявляв гіпоглікемічну дію 
[9]. Серед БАР трави, стулок і насіння квасолі 
вагомим класом сполук є флавоноїди та гід-
роксикоричні кислоти, які, за різними джерела-
ми, можуть виявляти гіпоглікемічну і гіполіпіде-
мічну дію [10, 11]. Попереднє вивчення складу 
і вмісту цих сполук у стулках квасолі показало, 
що вони представлені рутином, ізокверцитрином 
та кислотою феруловою, агліконовий склад 
флавоноїдів – кверцетином і незначною кількіс-
тю кемпферолу [12].
Продовжуючи стандартизацію у ланцюзі 
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вибору флавоноїдів як активних маркерів для 
стандартизації сухого екстракту стулок квасолі.
Мета дослідження – розробка методики 
ідентифікації сухого екстракту стулок квасолі; 
розробка методики кількісного визначення 
 флавоноїдів; напрацювання критеріїв якості 
 екстракту.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. При ідентифікації 
флавоноїдів хроматографічними методами за-
стосовували: стандартні зразки рутину, гіперо-
зиду, апігенін-7-глюкозиду, лютеолін-7-глюкози-
ду, ізокверцитрину, кверцитрину, лютеоліну, 
кверцетину, кемпферолу, хлорогенової, феруло-
вої і кофейної кислот (Sigma-Aldrich, Fluka); 
хроматографічні пластинки Silica gel 60 F254 та 
хроматографічні камери (“Merck”, Німеччина), 
прилад для нанесення проб Linomat 5 і ультрафіо-
летову камеру для перегляду хроматограм 
(“CAMAG”, Швейцарія), рідинний хроматограф 
Agilent 1200 з діодно-матричним детектором 
(“Agilent”, США). Вміст флавоноїдів визначали 
спектрофотометрично, записуючи електронні 
спектри поглинання на спектрофотометрі 
Lambda 25 (“PerkinElmer”, США). Хроматогра-
фічні дослідження методом високоефективної 
рідинної хроматографії (ВЕРХ) проведено за 
умов, які детально було описано раніше [13].
Усі реагенти і розчинники, з яких готували 
розчини або рухомі фази чи які застосовували 
при визначенні кількісного вмісту, відповідали 
вимогам ДФУ [1].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Вивчення 
складу фенольних сполук сухого екстракту сту-
лок квасолі методом тонкошарової хроматогра-
фії проводили із застосуванням різних систем 
розчинників, використаних раніше при дослі-
дженнях флавоноїдів ЛРС стулок квасолі. Кра-
щими для розділення БАР екстракту виявились 
системи: 1 – мурашина кислота – вода – етилаце-
тат (6:9:90) і 2 – мурашина кислота – льодяна 
оц това кислота – вода – етилацетат (7,5:7,5:17:67,5). 
В обох системах розчинників однозначно іден-
тифікуються рутин, ізокверцитрин і кислота фе-
рулова, як і було у відповідній ЛРС. В обох сис-
темах розчинників на отриманих хроматограмах 
найбільш інтенсивною є зона жовто-оранжевої 
флуоресценції, яка розташовується між зонами 
рутину та кислоти хлорогенової і належить не-
ідентифікованому флавоноїду. Крім того, в пер-
шій системі розчинників добре виявляються, 
додатково до ферулової, ще три гідроксикорич-
ні кислоти; дуже інтенсивна блакитно-фіолетова 
зона однієї з них розташовується одразу над 
рутином, інтенсивні фіолетово-блакитні зони 
двох інших розміщуються вище і нижче кислоти 
ферулової. У другій системі розчинників БАР 
екстракту більш розчинні, завдяки чому їх зони 
розташовуються вище, порівняно з першою 
системою, і це дозволило виявити ще одну спо-
луку флавоноїдів невстановленого складу, за 
інтенсивністю флуоресценції якої можна зроби-
ти висновок про незначну її кількість в екстракті 
порівняно з іншими такими ж сполуками. Ця 
речовина не виявлялася в першій системі роз-
чинників через, очевидно, низьку розчинність у 
ній, завдяки чому практично залишалася побли-
зу лінії старту.
Результати ВЕРХ-вивчення складу вказують 
на наявність рутину, ізокверцитрину і кислоти 
ферулової, незначної кількості кверцитрину в 
сухому екстракті. За відсутності більшої кількості 
зразків стандартів флавоноїдів і гідроксикорич-
них кислот ідентифікувати інші, присутні на 
ВЕРХ-хроматограмах, піки речовин не було 
можливим при використанні діодно-матричного 
детектора.
Таким чином, при стандартизації сухого 
екстракту стулок квасолі ідентифікаційними 
активними маркерами необхідно обрати рутин 
та ізокверцитрин, з флавоноїдів, і кислоту фе-
рулову. В схемі хроматограми, при ідентифікації 
сухого екстракту, потрібно зазначити додатково 
обов’язкову присутність інтенсивної зони з жов-
то-оранжевою флуоресценцією, що відповідає 
неідентифікованому флавоноїду, та інтенсивної 
блакитно-фіолетової зони, що відповідає неіден-
тифікованій гідроксикоричній кислоті.
Зважаючи на низький вміст кверцитрину в 
екстракті, присутність його зони на хроматогра-
мі випробовуваного розчину, недоцільно вводи-
ти як обов’язковий ідентифікаційний критерій 
сухий екстракт стулок квасолі.
При стандартизації сухого екстракту стулок 
квасолі було запропоновано таку методику його 
ідентифікації.
Методика ідентифікації флавоноїдів 
сухого екстракту стулок квасолі.
Випробовуваний розчин. 0,25 г екстракту 
поміщають у мірну колбу місткістю 10 мл і роз-
чиняють у метанолі Р, перемішують.
Розчин порiвняння. 0,5 мг СЗ кислоти хлоро-
генової (Sigma-Aldrich), 0,5 мг СЗ рутину (Sigma-
Aldrich), 0,5 мг СЗ ізокверцитрину (Sigma), 0,5 мг 
СЗ кислоти ферулової (Sigma-Aldrich, USP) 
розчиняють у 10,0 мл метанолу Р.
Пластинка: ТШХ силікагелева пластинка Р 
(5–40 мкм).
Рухома фаза: кислота мурашина безвод-
на Р – вода Р – еталацетат Р (6:9:90) (об/об).
Нанесення перед хроматографуванням: 
40 мкл випробовуваного розчину і 10 мкл розчи-
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Висушування перед хроматографуванням: 
на повітрі.
Відстань, яку має пройти рухома фаза: 12 см.
Висушування перед проявкою: в сушильній 
шафі при температурі 100–105 °С протягом 
10 хв.
Виявлення: теплу пластинку обприскують 
розчином 10 г/л аміноетилового ефіру дифе-
нілборної кислоти Р у метанолі Р, сушать на 
повітрі. Потім пластинку обприскують розчином 
50 г/л макроголу 400 Р у метанолі Р, сушать на 
повітрі протягом 30 хв і переглядають в УФ-світ-
лі з довжиною хвилі 365 нм.
Результати. На хроматограмі розчину по-
рівняння повинні виявлятися (в порядку зростан-
ня Rf): жовто-оранжева флуоресціююча зона, 
відповідна рутину; блакитна флуоресціююча 
зона, відповідна кислоті хлорогеновій; жов-
то-оранжева флуоресціююча зона, відповідна 
ізокверцитрину; фіолетова флуоресціююча зона, 
відповідна кислоті феруловій.
На хроматограмі випробовуваного розчину 
мають виявлятися: жовто-оранжева флуорес-
ціююча зона на рівні зони рутину на хроматогра-
мі розчину порівняння; інтенсивна жовто-оран-
жева флуоресціююча зона дещо нижче зони 
кислоти хлорогенової на хроматограмі розчину 
порівняння; жовто-оранжева флуоресціююча 
зона на рівні зони ізокверцитрину на хромато-
грамі розчину порівняння; інтенсивна зона бла-
китно-фіолетової флуоресценції одразу над 
зоною рутину; інтенсивна зона фіолетової 
флуоресценції на рівні зони кислоти ферулової 
на хроматограмі розчину порівняння та ще дві 
інтенсивні зони фіолетової флуоресценції нижче 
і вище зони кислоти ферулової на хроматограмі 
розчину порівняння. Можуть виявлятися інші 
зони жовто-оранжевої і фіолетової флуоресцен-
ції (інші флавоноїди і гідроксикоричні кислоти та 
їх похідні).
Отримані, згідно із запропонованою методи-
кою, результати дослідження дозволили висуну-
ти такі вимоги до вигляду хроматограми випро-
бовуваного розчину при ідентифікації флавоної-
дів сухого екстракту стулок квасолі (рис.).
Фармакопейний підхід до стандартизації 
ЛРС, екстрактів і готових лікарських засобів 
рослинного походження передбачає застосуван-
ня специфічних методів ідентифікації і сумарних 
методів кількісного визначення. Тому, як і у ви-
падку з ЛРС стулок квасолі, було використано 
спектрофотометричне визначення суми флаво-
ноїдів у перерахунку на рутин. Рутин обрано як 
стандарт у зв’язку з його присутністю в сировині 
та екстракті. Вирішальним же критерієм вибору 
були подібність електронних спектрів поглинан-
ня і близькість положення максимумів поглинан-
ня для розчину стандартного зразка рутину 
Рис. Схема тонкошарової хроматограми за умов ідентифікації флавоноїдів сухого екстракту стулок квасолі після 
послідовної обробки розчинами аміноетилового ефіру дифенілборної кислоти і макроголу 400 при перегляді в УФ-світлі 
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(λ=(412±2) нм) та випробовуваного розчину су-
хого екстракту (λ=(410±2) нм) за умов кількісно-
го визначення.
Сухий екстракт стулок квасолі – порошок 
оранжево-коричневого забарвлення, який роз-
чиняється у воді, метанолі, водно-спиртових 
сумішах. Для приготування вихідного розчину 
екстракту було обрано етанол (60 % (об/об)) Р. 
Експериментальним шляхом підібрано опти-
мальну наважку екстракту для отримання зна-
чення оптичної густини випробовуваного розчи-
ну з мінімальною інструментальною похибкою, 
а також оптимальну кількість реагентів та час 
витримування приготовлених розчинів перед 
вимірюванням. У результаті попередньо прове-
дених досліджень було запропоновано таку 
методику.
Методика кількісного визначення фла-
воноїдів у сухому екстракті стулок квасолі.
Вихідний розчин. 0,6 г (точна наважка) 
екстракту поміщають у мірну колбу місткістю 
50 мл, додають 40,0 мл етанолу (60 % (об/об)) Р, 
розчиняють і доводять об’єм розчину етанолом 
(60 % (об/об)) Р до позначки, перемішують. 
Отриманий розчин фільтрують, відкидаючи пер-
ші 5 мл фільтрату.
Випробовуваний розчин. 5,0 мл вихідного 
розчину поміщають у мірну колбу місткістю 
25 мл, додають 3,0 мл 3 % етанольного (70 % 
(об/об)) розчину алюмінію хлориду і доводять 
об’єм розчину етанолом (60 % (об/об)) Р до 
позначки, перемішують.
Компенсаційний розчин. 5,0 мл вихідного 
розчину поміщають у мірну колбу місткістю 25 мл 
і доводять об’єм розчину етанолом (60 % 
(об/об)) Р до позначки, перемішують.
Вихідний розчин рутину. 0,05 г (точна на-
важка) ДФЗ рутину поміщають у мірну колбу 
місткістю 100 мл, додають 70 мл етанолу (60 % 
(об/об)) Р, розчиняють і доводять об’єм розчину 
етанолом (60 % (об/об)) Р до позначки, перемі-
шують.
Розчин порівняння. 1,0 мл вихідного розчину 
рутину поміщають у мірну колбу місткістю 25 мл, 
додають 3,0 мл 3 % етанольного (70 % (об/об)) 
розчину алюмінію хлориду і доводять об’єм 
розчину етанолом (60 % (об/об)) Р до позначки, 
перемішують.
Компенсаційний розчин до розчину порівнян-
ня. 1,0 мл вихідного розчину рутину поміщають 
у мірну колбу місткістю 25 мл і доводять об’єм 
розчину етанолом (60 % (об/об)) Р до позначки, 
перемішують.
Через 45 хв вимірюють оптичну густину ви-
пробовуваного розчину і розчину порівняння 
відносно своїх компенсаційних розчинів на спек-
трофотометрі при довжині хвилі 410 нм.
Вміст суми флавоноїдів (Х, %) у сухому 
екстракті стулок квасолі, в перерахунку на рутин 
і суху речовину, розраховують за формулою:
   
(об/об)) Р до позначки, перемішують. Отриманий розчин фільтрують, відкидаючи перші 5 мл 
фільтрату. 
Випробовуваний розчин. 5,0 мл вихідного розчину поміщають у мірну колбу місткістю 25 мл, 
додають 3,0 мл 3 % етанольного (70 % (об/об) розчину алюмінію хлориду і доводять об’єм розчину 
етанолом (60 % (об/об) Р до позначки, перемішують. 
Компенсаційний розчин. 5,0 мл вихідного розчину поміщають у мірну колбу місткістю 25 мл і 
доводять об’єм розчину етанолом (60 % (об/об) Р до позначки, перемішують. 
Вихідний розчин рутину. 0,05 г (точна наважка) ДФЗ рутину поміщають у мірну колбу 
місткістю 100 мл, додають 70 мл етанолу (60 % (об/об) Р, розчиняють і доводять об’єм розчину 
етанолом (60 % (об/об) Р до позначки, перемішують. 
Розчин порівняння. 1,0 мл вихідного розчину рутину поміщають у мірну колбу місткістю 25 
мл, додають 3,0 мл 3 % етанольного (70 % (об/об) розчину алюмінію хлориду і доводять об’єм розчину 
етанолом (60 % (об/об) Р до позначки, перемішують. 
Компенсаційний розчин до розчину порівняння. 1,0 мл вихідного розчину рутину поміщають 
у мірну колбу місткістю 25 мл і доводять об’єм розчину етанолом (60 % (об/об) Р до позначки, 
перемішують. 
Через 45 хв вимірюють оптичну густину випробовуваного розчину і розчину порівняння 
відносно своїх компенсаційних розчинів на спектрофотометрі при довжині хвилі 410 нм. 
Вміст суми флавоноїдів (Х, %) у сухому екстракті стулок квасолі, в перерахунку на рутин і 













де m0 – маса наважки ДФЗ рутину, г; 
m – маса наважки екстракту, взятого для аналізу, г; 
А – оптична густина випробовуваного розчину; 
А0 – оптична густина розчину порівняння; 
W – втрата в масі при висушуванні екстракту, %. 
Запропоновану методику було апробовано на різних серіях сухого екстракту, а результати визначення 
наведено в таблиці. 
Таблиця – Результати визначення вмісту флавоноїдів у сухому екстракті стулок квасолі 
(P=0,95, n=5) 






От имані для різн х серій результати аналізу є близькими між собою, що свідчить про стійкість 
технології екстрагування і наступних технологічних процедур, застосованих при одержанні сухого 
екстракту. Також цей розкид результатів дозволяє запропонувати в першому наближенні критерій 
якості сухого екстракту за вмістом флавоноїдів – не менше 0,65 %. 
Описані в літературі екстракти квасолі (отримувані з різних частин рослини й у різний спосіб) не були 
стандартизовані за вмістом флавоноїдів, оскільки в більшості випадків застосовували екстракцію 
подрібненого насіння, переважно білих сортів, водою (холодною/киплячою) з додаванням реагентів 
,
де m0 – маса наважки ДФЗ рутину, г;
m – маса наважки екстракту, взятого для 
аналізу, г;
А – оптична густина випробовуваного 
 розчину;
А0 – оптична густина розчину порівняння;
W – втрата в масі при висушуванні екстрак-
ту, %.
Запропоновану методику було апробовано 
на різних серіях сухого екстракту, а результати 
визначення наведено в таблиці.
Отримані для різних серій результати аналі-
зу є близькими між собою, що свідчить про 
стійкість технології екстрагування і наступних 
технологічних процедур, застосованих при одер-
жанні сухого екстракту. Також цей розкид резуль-
татів дозволяє запропонувати в першому набли-
женні критерій якості сухого екстракту за вмістом 
флавоноїдів – не менше 0,65 %.
Описані в літературі екстракти квасолі (отри-
мувані з різних частин рослини й у різний спосіб) 
не були стандартизовані за вмістом флавоної-
дів, оскільки в більшості випадків застосовували 
екстракцію подрібненого насіння, переважно 
білих сортів, водою (холодною/киплячою) з до-
даванням реагентів для створення буфера з 
бажаним значенням рН [3–7]. Сучасні дослі-
дження фенольних профілів різних видів квасо-
лі [14, 15] свідчать про присутність глікозидних 
форм кверцетину і кемпферолу. В [14] вказано 
значущі відмінності складу флавоноїдів для 
різних видів та сортів квасолі, тоді як профілі 
гідроксикоричних кислот є достатньо однома-
нітними і представлені кислотою феруловою та 
її похідними. Серед флавоноїдів у рожевих, 
чорних та червоних видах і сортах ідентифіко-
вано глікозиди кемпферолу, мірицетину та 
кверцетину [14] і не досліджено білих сортів і 
видів. Автори [15] вказують на присутність кемп-
ферол 3-O-ксилозил-глюкозиду в білих сортах 
квасолі, але не на присутність рутину, ізоквер-
цитрину, кверцитрину, як було встановлено у 
Таблиця – Результати визначення вмісту 
флавоноїдів у сухому екстракті стулок квасолі 
(P=0,95, n=5)
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[12]. Таким чином, неідентифікований флавоноїд, 
зона якого на ТШХ-хроматограмі розташовуєть-
ся між зонами рутину і кислоти хлорогенової, 
може бути кемпферол 3-O-ксилозил-глюкози-
дом, оскільки в агліконовому складі стулок 
квасолі кемпферол присутній.
ВИСНОВКИ. 1. Запропоновані методики 
ідентифікації і кількісного визначення флавоної-
дів дозволяють якісно та кількісно визначати 
сухий екстракт стулок квасолі.
2. Для стандартизації сухого екстракту сту-
лок квасолі ідентифікаційними маркерами обра-
но рутин, ізокверцитрин і кислоту ферулову. 
Запропоновано вигляд схеми хроматограми 
сухого екстракту стулок квасолі із зазначенням 
положення вибраних активних маркерів флаво-
ноїдів, а також двох неідентифікованих сполук 
із флавоноїдів та гідроксикоричних кислот.
3. Кількісним критерієм якості сухого екстрак-
ту стулок квасолі запропоновано вміст флаво-
ноїдів – не менше 0,65 % у перерахунку на рутин 
і суху речовину.
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Л. В. Вронска 
ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ СУХОГО ЭКСТРАКТА СТвОРОК ФАСОЛИ  
ПО СОДЕРЖАНИю ФЛАвОНОИДОв
Резюме
Вступление. Создание новых лекарственных средств для лечения и профилактики сахарного диа-
бета – задача, которая приобретает все большую актуальность в условиях роста заболеваемости 
диабетом. Известно сахароснижающее действие отваров створок фасоли. Разработка технологии 
сухого экстракта створок фасоли, изучение его гипогликемического действия не возможны без уста-
новления состава экстракта и его стандартизации.
Цель исследования – разработка методики идентификации сухого экстракта створок фасоли; 
разработка методики количественного определения флавоноидов; наработка критериев качества 
экстракта.
Методы исследования. Качественный состав флавоноидов исследовали хроматографическими 
методами, количественное определение осуществляли спектрофотометрическим методом.
Результаты и обсуждение. Исследование фенольных соединений сухого экстракта створок фасо-
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феруловую, а также в следовом количестве кверцитрин. Кроме указанных фенольных соединений,  экстракт 
в значительном количестве содержит: неидентифицированный флавоноид, зона которого на тонкослой-
ной хроматограмме располагается между зонами рутина и кислоты хлорогеновой; две гидроксикоричные 
кислоты, зоны которых находятся ниже и выше зоны кислоты феруловой и, вероятно, могут быть ее 
производными; неидентифицированную гидроксикоричную кислоту, зона которой располагается сразу 
над зоной рутина. Анализ электронных спектров поглощения раствора стандартного образца рутина 
и испытуемого раствора сухого экстракта в условиях количественного определения с алюминия хлори-
дом позволил применить рутин в качестве стандарта для расчета содержания флавоноидов. Содержа-
ние флавоноидов было определено спектрофотометрическим методом, оно составило 0,70–0,78 % в 
пересчете на рутин и сухое вещество для различных серий экстракта.
Выводы. Для идентификации сухого экстракта створок фасоли активными маркерами предложено 
выбрать рутин, изокверцитрин и кислоту феруловую. Предложена схема хроматограммы, которой 
 должна соответствовать хроматограмма испытуемого раствора при идентификации сухого экстрак-
та. Количественным критерием качества предложено содержание флавоноидов – не менее 0,65 % в 
пересчете на рутин и сухое вещество.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: створки фасоли; сухой экстракт; флавоноиды; стандартизация.
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STANDARDIZATION OF PHASEOLUS VULGARIS PODS DRY EXTRACT  
ON THE CONTENT OF FLAVONOIDS 
Summary
Introduction. The development of new drugs for treatment and prevention of diabetes is a challenge that is an 
urgent matter in the context of the increase of diabetes morbidity. The hypoglycemic effect of phaseolus vulgaris 
pods infusion is established. The development of technology of phaseolus vulgaris pods dry extract, the study of its 
hypoglycemic effect is possible only by determination of the composition of the extract and its standardization.
The aim of the study – to develop methods of phaseolus vulgaris pods dry extract identification; to develop 
and validate the technique of quantitative determination of flavonoids; to advance the quality criteria of the extract.
Research Methods. Qualitative composition of flavonoids was investigated by means of chromatographic 
methods; quantitative determination was conducted by spectrophotometric technique.
Results and Discussion. The research of phenolic compounds of phaseolus vulgaris pods dry extract by 
chromatographic methods allowed identifying rutin, isoquercitrin, ferulic acid and quercitrin in trace amounts. In 
addition to the phenolic compounds, the extract contained a large quantity of an unidentified flavonoid, a zone of 
which on the thin-layer chromatogram was situated between the zones of chlorogenic acid and rutin; two 
hydroxycinnamic acids, the zones of which were below and above the ferulic acid, and probably were their derivatives. 
The analysis of electronic spectra of absorption of a standard rutin sample solution and a dry extract test solution 
within the conditions of quantitative determination with aluminum chloride allowed using rutin as a standard for 
evaluation of flavonoids content. The content of flavonoids was determined by the spectrophotometric method, it 
was 0.7–0.8 % range expressed in rutin and dry substance for different series of the extract.
Сonclusions. To identify the dry extract of phaseolus vulgaris pods it was suggested to choose rutin, isoquercitrin 
and ferulic acid as active markers. The scheme of the chromatogram, which should be corresponded to the 
chromatogram of the test solution with the identification of dry extract, was recommended. The content of flavonoids 
was advised as a quantitative criterion of quality: not less than 0.65 % expressed in rutin and dry substance.
KEY WORDS: phaseolus vulgaris pods; dry extract; flavonoids; standardization.
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